































































































年	度 H15 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
児童数 535 871 894 921 977 1,033 1,098 1,128 1,148
学級数 20 29 26 29 29 31 32 34 35




































































































































































































































































































































































































































































































































９）平成26 ～ 28（2014 ～ 2016）年度　仙台市立新田小学校　学校だより『新田の子』
10）協働型学校評価
　　http://www.sendai-c.ed.jp/~sidouka/hyoka/index.html
11）学校図書室等開放
　　http://www.city.sendai.jp/shogaigakushu/kurashi/manabu/kyoiku/inkai/joho/kaiho/toshoshitsu/index.html
12）委員会活動
　　文部科学省　小学校学習指導要領解説特別活動編（平成20年８月）p64 ～ 75
13）仙台市立東仙台中学校
　　http://www.sendai-c.ed.jp/~tousen/index2.html
14）仙台市新田児童館
　　http://senmori.org/shinden/
